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ANNOUNCEMENT
The UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW takes pleasure in an-
nouncing the election of the following students as members of the Editorial
Board: Harry L. Clark, Josiah Macy, Jr., Nathan L. Reibman, John Ross,
Maurice S. Williams, of the third year class.
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